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И З В Е С Т И Я
К В О П Р О С У  О Б  И Н Т Е Р П Р Е Т А Ц И И  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  
Р А Д И О Л О К А Ц И О Н Н Ы Х  Н А Б Л Ю Д Е Н И Й  М Е Т Е О Р Н О Г О  П О Т О К А
Е. И. ФИАЛКО
(Представлено научным семинаром радиотехнического факультета)
В ас трон ом и че с ком  ц и р к у л я р е  №  173 о п у б л и к о в а н а  работа  
Ю. А. П у п ы ш е в а ,  п о с в я щ е н н а я  р а д и о л о к ац и о н н ы м  н а б л ю д ен и ям  м е ­
те о р н о го  поток а  П е р с е и д  1956 г., п ровед енны м  на а с т р о н о м и ч е с к о й  
об с ерв а тории  имени Э н г е л ь г а р д т а  [1].
П р и в е д е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  э к с п е р и м е н то в  п р е д с т а в л я ю т  о п р е д е ­
ленный интерес .  О д н а к о  н е к о т о р ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы с к а за н н ы е  автором  
[1], вы зываю т  в о з р а ж е н и я .
На серии кри в ы х ,  и з о б р а ж а ю щ и х  сре дние  часовые  числа эхо
10— 13 августа ,  о тч е тл и во  видны 
три м аксимума ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
~ 2 2 G  и ~ 6 ^  з в е з д н о г о  в р е ­
мени (на рис. 1 п риве д е ны  р е з у л ь ­
таты н а б лю д ений  10— 1 2 а в г у с т а ) .  
В связи  с этим Ю. А. П у п ы ш е в  
считает,  что „ м о ж н о  в ы д ел и т ь  
три потока  (I, II, III), о п р е д е л е ­
ние радиантов  к о т о р ы х  пока  з а ­
т р у д н и т е л ь н о  [1 ]“ .
По н а ш е м у  мнению, при о б ъ ­
яснении причины п о я в л е н и я  н е с ­
ко л ь к и х  пиков  численности  м е т е ­
о р н ы х  эх о  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  
л е п е с т к о в а н и е  д и а гр а м м ы  н а п р а в ­
ленности ,  о б у с л о в л е н н о е  о т р а ­
ж е н и е м  радиоволн  от п о в е р х н о с ­
ти земли  (рис. 2).
Р а с с м о т р ен и е  картины с у т о ч ­
ного  ход а  радианта  П е р с е и д  и 
д и а г р а м м ы  направленности  а н т е н ­
ны (которая  во в р е м я  наблю дений  
была  направл ена  на за п а д  и н акл онена  к плоскости  горизонта  под у г ­
лом  22°) в у с л о в и я х  н орм ал ьности  м ет е о р н ы х  о т р а ж е н и й  1) под-
1J Метеорные отражения наблюдаются в случіе достаточно высокой электронной 
плотности в участке следа, примыкающем к основанию перпендикуляра, опущенного 
из точки, в которой расположен радиолокатор, на траекторию метеора.
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Рис. 1. Изменение среднего часового 
числа метеорных эхо 10— 12 августа 
1956 г. (по данным Астрономической 
обсерватории им. Энгельгардта [I]. 
N — среднее часовое число обнару­
женных метеоров; t  — звездное вре­
мя; 1 — 10 — 11 августа; 2—11— 12 ав­
густа.
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т в е р ж д а е т  т а к о е  п р е д п о л о ж е н и е  (рис.  3).  При  д л и н е  волны Х ^ 4  м 
б у д у т  о б н а р у ж и в а т ь с я  гл авным  об ра зом  м етеоры ,  иони зи ров ан н ы е  
с л ед ы  к о т о р ы х  ф о р м и р у ю т с я  в о б л а с т ях ,  н а и б о л е е  интенсивно  о б л у ­
ч а е м ы х  р а д и овол н а м и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в о з р а с т а н и е  численности  о б ­
н а р у ж е н н ы х  м е т е о р о в  б у ­
д е т  н а б л ю д а т ь с я  при п е ­
ре с еч е н и и  радиантом  п л о ­
скостей ,  п е р п е н д и к у л я р ­
ных  осям  п а р ц и а л ь н ы х  
л е п е с т к о в  (рис. 3).
Как  видно  из рис. 3, в 
т е ч е н и е  п р и б л и зи т е л ь н о  
п о л о в и н ы  с у т о к  с у щ е с т ­
вовали  б л а г о п р и я т н ы е  у с ­
л о в и я  д л я  о б н а р у ж е н и я  
• м е т е о р о в  (при д в и ж е н и и  
радианта  по д у г е  IlI1 —
II1— 11— 1— 11— 111); в о с ­
т а л ь н о е  ж е  в р е м я  с у т о к  
ч исл о  о б н а р у ж е н н ы х  м е ­
т е о р о в  д о л ж н о  б ы л о  с у ­
щ е с тв е н н о  у м е н ь ш и т ь с я .
Эти п р е д п о л о ж е н и я  н а ­
х о д я т с я  в соответствии  с 
р е з у л ь т а т а м и  наб лю д ений  
(рис.  1).
И з  с оп о с т а в л е н и я  рис.  1,
2 и 3 с л е д у е т ,  что пик 
II с о о т в е т с т в у е т  п р и е м у  
на л е п е с т о к  3, пик  I — 
п р и е м у  на л е п е с т о к  4 и 
пик 111— п р и е м у  на л е п е ­
сток  2.
П ри  п р и е м е  на ниж ний  
л е п е с т о к  1 м е т е о р н ы е  э х о  
п р а к т и ч е с к и  не м огли  о б ­
н а р у ж и в а т ь с я  вс л е д ст ви е  
б о л ь ш о й  н аклонной  д а л ь ­
ности ( / ? ^ 1 0 0 0  км).
И з л о ж е н н ы е  с о о б р а ж е ­
ния не и с к л ю ч а ю т  наличия  
н е о д н о р о д н о с т е й  (ветвей)  
в п о то к е  П е р с е и д ;  о д н а к о  
у т в е р ж д е н и е  о в о з м о ж ­
ности в ы д е л е н и я  т р е х
Рис. 2. Диаграмма направленности антенной сис­
темы (иллюстрация): а — диаграмма направлен­
ности в вертикальной плоскости (в свободном 
пространстве), основной лепесток;#— диаграмма 
направленности антенной системы (в вертикальной 
плоскости) с учетом отражения радиоволн от 
поверхности земли; ß0 — угол наклона стрелы ан­
тенны относительно плоскости горизонта. Угол, 
под которым наклонено направление наиболее 
интенсивного излучения парциального лепестка
Ром анс определяется из sin ß ,такс) ^  -J-(2Æ— 1),
где X — длина волны, k — номер лепестка, h — 
высота подъема антенны над уровнем земли. 
При h ä  ЗХ: ßx гм а кс) ^  5°; ß2fMaKcj æ 15°; 
Рзриакс,) ~  25°; ß4 (макс) ~35°.
поток ов  [1] я в л я е т с я  н е с о с т о я т е л ь н ы м ,  так  к а к  не у ч т е н о  влияние  
свойств  д и а г р а м м ы  н аправл енности  антенной  системы на ч и сл е н н о с ть  
о б н а р у ж е н н ы х  м ет е о р о в .
Д л я  п р о в е р к и  сос то яте л ьн о с ти  у т в е р ж д е н и я  Ю. А. .П у п ы ш е в а  
о тн о с и т е л ь н о  н а л ичия  т р е х  поток ов  в по то к е  П е р с е и д  ц е л е с о о б р а з н о  
б ы л о  провести  о д н о в р е м е н н о е  н а б л ю д ен и е  поток а  с и спол ьзованием  
д в у х  антенн:  на п р а вл е н н о й  а нте нны  и п о л у в о л н о в о г о  вибратора ,  рас-
X X
п о л о ж е н н о г о  на высоте  ~ — - — т— над у р о в н е м  зе м л и .  В п о с л е д ­
нем с л у ч а е  о т с у т с т в у е т  л е п е с т к о в а н и е  д и а г р а м м ы  нап ра вл е н н ост и  и
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н ал ичие  з н а ч и т е л ь н ы х  п и к о в  на кривой  N(t)  с в и д е т е л ь с т в о в а л о  б ы  
о  н е о д н о р о д н о с т и  п о т о к а .
Рис. 3. Ход радианта Персеид (иллюстра­
ция). 1, 2, 3, 4 — линии пересечения сферы 
с плоскостями нормальными соответствен­
но осям 1, 2, 3, 4-го лепестков диаграммы 
направленности антенны; пунктир — траек­
тория радианта Персеид. При нахождении 
радианта в точках III и III1 прием осущест­
вляется главным образом на 2-й лепесток.
Выводы
1. О с о б е н н о с т и  и зм ен е н и я  с р е д н и х  ч ас ов ы х  чисел  о б н а р у ж е н н ы х  
м е т е о р н ы х  с л ед о в ,  о т м е ч е н н ы е  во в р е м я  р а д и о л о к а ц и о н н ы х  н а б л ю ­
д ений  потока  П е р с е и д  1956 г. [1], м о гу т  быть  о б ъ я с н е н ы  о с о б е н н о с ­
тям и  д и а г р а м м ы  н а п р а вл е н н о ст и  а нтенны (а не то л ь к о  наличием  т р е х  
м е т е о р н ы х  п о т о к о в  в с оставе  п оток а  П е р с е и д ) .  Щ\
2. При  интерпретации  р е з у л ь т а т о в  р а д и о л о к а ц и о н н ы х  наб лю д ений  
м е т е о р о в  н е о б х о д и м о  у ч и ты в а ть  ф о р м у  д и а гр а м м ы  н а п р а в л е н н о с т и  
антенной системы. +• ».
3. Д л я  вы я в л е н и я  н е о д н о р о д н о с т и  м е т е о р н о г о  п отока  с л е д у е т  
п р о в е с т и  н а б л ю д ен и я  с и с п о л ьзо в а н и е м  а н те н н ы  с д и а г р а м м о й  н а ­
п равл енности ,  не п о д в е р ж е н н о й  л е п е с т к о в а н и ю .
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